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Q!!'IIUUlh. The obJeoti"•• of '" aupploJlten\.u7 8M '0. 
1. 11l01\14. tlle 4.. ooulno4 duana 1~9 1. the 
approp~1a'. 'abl.· Qt tbe orl&lnal report. 
2. , ......n'.o or ,be 9'_ 111 .r.pblNl tom '0 
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pollut1on load taotQ" la, or OI)Ur88. 1H)"l of pulp per 
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tbe flo••ono l17 low. tbe qusll ty "r tbe ri".r wator 
np1d17 4.'''r1Ql'Oto~ () l ' to the h1gh 1) 4 1U).e ~J pH••nt_ 
"t'he dl•• 1.84 oXft!ien 1108 oonolat6ut1:y low nd non-exl.'ent 
in 8 few are... ;ljtb't()sen 8 l11f'140 ••• formed 111· 81.ltttoleQ' 
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a 0."_ 2 li 0 U85 211)0 180 
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